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Сучасна ринкова економіка передбачає інтегрований підхід до 
управління сировинними запасами в межах логістичної системи, 
підпорядкування стратегії управління матеріальними запасами глобальній 
ринковій стратегії підприємства, визначення оптимального обсягу запасів 
матеріальних ресурсів на основі прогнозних оцінок їхньої потреби. 
Відмітним аспектом у логістичному підході порівняно з колишніми 
концепціями управління є взаємозв'язок і інтеграція закупівельної 
діяльності зі складським господарством, транспортом, виробництвом, 
запасами, інформаційними системами в єдину систему, здатну адекватно 
реагувати на зміни зовнішнього середовища. Відмінність логістичного 
підходу укладається в інтеграції окремих ланок матеріалопровідного 
ланцюга в єдину систему наскрізного управління матеріальними й 
інформаційними потоками з метою досягнення бажаного результату з 
мінімальними витратами часу й ресурсів.  
Ефективність впровадження в підприємницьку діяльність завдань 
логістики полягає в такому управлінні матеріалами, напівфабрикатами і 
готовою продукцією на підприємстві і на шляху до споживача, щоб 
забезпечити безперешкодний виробничий процес і ефективне 
використання виробничої потужності за мінімуму оборотних засобів і 
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авансованого капіталу, які використовуються на підприємстві у вигляді 
логістичного ланцюга. Інтегроване управління переміщеннями 
матеріальних потоків через підприємство охоплює три фази: закупівля 
(постачання); виробництво; дистрибуція (збут), організаційні структури 
яких є вертикальними, враховуючи функціональний поділ завдань.  
Сучасна логістична система, яка інтегрує всі логістичні процеси на  
підприємстві, повинна забезпечувати дотримання вимог щодо: 
місцезнаходження кожного споживача; обсягу кожного замовлення; 
територіального розміщення виробництва, складів і центрів; вартості 
транспортних перевезень від кожного складу або заводу до кожного 
споживача; рівня обслуговування існуючих транспортних агентств; місця 
розташування постачальників; кількості запасів у певний період часу на 
складах і центрах розподілу. 
Також при побудові логістичних систем на підприємствах з метою 
ефективного функціонування процесу постачання й товаропросування 
продукції необхідно дотримуватись таких положень: усі виробничі і 
постачальницько-збутові операції в логістичній системі повинні бути 
спрямовані на досягнення головної мети і бути тісно пов'язані із стратегією 
підприємства; матеріально-технічне забезпечення, збут готової продукції і 
транспортні роботи мають бути організовані так, щоб реалізувати можливість 
створення на підприємстві єдиного координаційного підрозділу. У його 
повноваження повинні входити функції постачання, управління запасами, 
складування, розподілу, транспортування та інформаційного забезпечення 
комерційної діяльності. У цьому єдиному постачальницько-збутовому і 
транспортно-складському підрозділі має бути чітко визначена ієрархія.  
Отже, для ефективного управління логістикою слід ліквідувати не 
окремі недоліки, а вирішувати логістичні проблеми в комплексі, 
враховуючи взаємозв`язки і взаємозалежності в процесі функціонування 
всього логістичного ланцюга. 
